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Presentación de la Revista 
Miríada en el IX Congreso 
Nacional de la SAAP (2009)
Entre los días 19 y 22 de Agosto del año 2009 se llevó a cabo el IX Congre-
so Nacional de Ciencia Política en la Ciudad de Santa Fe. El mismo fue organi-
zado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) junto a la Univer-
sidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF).
La consigna que dio título a dicha edición del Congreso fue la de “Centros y
periferias: equilibrios y asimetrías en las relaciones de poder”. 
La SAAP es una asociación civil abocada a la tarea de nuclear y desarrollar
a las áreas afines a la disciplina de la ciencia política. En su género la SAAP es
la organización  más destacada y prestigiosa en el ámbito nacional, y también
funciona como representante permanente de la comunidad politológica local
ante sus pares internacionales, ya que es miembro de la International Political
Science Association (IPSA). Actualmente la SAAP es presidida por Miguel De
Luca y, desde el año 2006, cuenta con Guillermo O’Donnell como su presiden-
te honorario. La SAAP lleva a cabo sus renombrados Congreso Nacionales inin-
terrumpidamente, y en forma bienal, desde el año 1993, los cuales siempre han
estado organizados en conjunto con diversas universidades nacionales, tanto
de la Ciudad de Buenos Aires como del interior del país.
En el marco de este IX Congreso Nacional de la SAAP, el día miércoles 19
de Agosto a las 13:00 hs. en el aula 23 de la Universidad Nacional del Litoral
se llevó a cabo la presentación oficial de la Revista Miríada. En un panel del
cual formaron parte Facundo Galván, miembro del equipo de redacción, en re-
presentación de Pablo Forni Director de la Revista y Santiago Alles, Secretario
de Redacción de la Revista Colección de la Universidad Católica Argentina
(UCA), como comentarista.
Luego de la presentación de rigor y de algunos comentarios por parte del
panel, surgió un rico debate en torno de los desafíos de la Revista Miríada en
particular y de las publicaciones de ciencias sociales en general, el cual se ex-
tendió inclusive afuera del recinto y más allá de la hora prevista para la finali-
zación de la mesa. 
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Dada la experiencia en publicaciones de muchos de los que asistieron al
panel, surgieron distintos puntos de vista en torno a los principales problemas
que se presentan en las publicaciones de ciencias sociales: el financiamiento,
la necesidad de lograr la indexación, la presentación o no de noticias internas,
los problemas de subjetividad en la decisión de publicar o no algunos artícu-
los, el mantenimiento de un equipo de redacción y de evaluadores de prestigio
sin contraprestación económica alguna, etc.
Uno de los puntos que más comentarios generó fue el del perfil de Revista
que buscará nuestra publicación. Lo cierto es que, a través del debate, surgie-
ron los problemas enfrentados por otras revistas que corren el riesgo de quedar
con una identidad difusa al focalizarse exclusivamente en temas más ligados a
la filosofía y la teoría o, por el contrario, por atender solamente a trabajos que
versen sobre el análisis de casos empíricos. Respecto de esta cuestión se desta-
ca que nuestra Revista precisamente adoptó el nombre de Miríada porque bus-
ca reflejar las distintas miradas que conviven, no sólo en el marco del Instituto
de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO), sino también de cada uno de
los investigadores que nos acercan sus trabajos para ser considerados para pu-
blicación.
Esperamos lograr entonces que no sea una temática o un enfoque específi-
co el que prime a la hora de identificar a Miríada, sino que sean tanto la exce-
lencia académica como el elevado nivel de calidad los que posicionen a todos
los artículos que lleguen a ser aprobados para su publicación en la revista.
Como corolario queda resaltar que como todo debate de ideas, la presenta-
ción de la Revista Miríada en el Congreso de la SAAP fue una experiencia su-
mamente enriquecedora. Seguiremos entonces atentos a todos los comentarios
y consejos recibidos, y también intentaremos proseguir en este dificultoso ca-
mino que nos ha llevado a tener nada menos que cuatro números publicados
en forma consecutiva a lo largo de los últimos tres años.
Además de agradecer a todas las autoridades de la Universidad del Salva-
dor que con su apoyo institucional permiten la continuidad de esta publica-
ción, en especial al Lic. Eduardo Suárez Decano de la Facultad de Ciencias So-
ciales, es necesario extender un agradecimiento especial a Miguel De Luca,
Gustavo Dufour, Marcelo Camusso y Martín D’Alessandro, quienes posibilita-
ron que se pudiera materializar esta presentación de la Revista Miríada en
aquella importante reunión académica.
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